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This study aimed to describe the increase in the skills of teachers and 
student learning outcomes towards learning subtema clean and healthy living at 
school through contextual teaching and learning models. model of contextual 
teaching and learning is a learning model that can be used by teachers to assess 
three aspects of learning outcomes that attitude aspect, the aspect of knowledge, 
and aspects of the student's skills. 
Research subjects the teachers and students of grade II SD 4 Gondosari 
Kudus Gebog totaling 13 people. This type of research that is action research with 
two cycles. Each cycle consists of planning, action, observation and reflection. 
Data skills of teachers and students' learning outcome data in the form aspects of 
attitudes and skills aspects collected by observation, while data on student 
learning outcomes aspects of knowledge collected by the method of multiple-
choice tests. Analysis of data using qualitative analysis techniques were used to 
describe the skills of teachers and student learning outcomes. 
The results showed that (1) the skills of teachers in the first cycle to 
obtain the average percentage of 67.5% with the good category and description of 
work, the second cycle obtain an average percentage of 75% with the good 
category and description successful; (2) the results of student learning aspects of 
attitude in the first cycle to obtain the percentage of success of 92.3% and higher 
categories, on the second cycle obtain 100% and the percentage of success is very 
high category; (3) the results of student learning aspects of knowledge in the first 
cycle to obtain the percentage of success of 85% in Math and 92% charge on the 
Indonesian cargo and the second cycle to obtain a 100% success rate in 
Mathematics and cargo load Indonesian; (4) the results of student learning skills 
aspect in the first cycle to obtain the percentage of success of 65.5% in 
Mathematics and 46% charge on the Indonesian cargo, the second cycle obtain 
100% and the percentage of success is very high category. 
The conclusions of this study through the model contextual teaching and 
learning can improve learning outcomes subtheme clean and healthy at school of 
mathematics and indonesian payload that includes the skills of teachers, student 
learning outcomes aspects of attitudes, knowledge and skills. Suggestions 
submitted contextual teaching and learning models can be developed further by 
the school in the hope of contributing solving learning problems that not only 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran subtema hidup bersih dan 
sehat di sekolah melalui model contextual teaching and learning. model 
contextual teaching and learning merupakan salah satu model pembelajaran yang 
dapat digunakan guru untuk menilai tiga aspek hasil belajar yaitu aspek sikap, 
aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan siswa. 
Subjek penelitian yakni guru dan siswa kelas II SD 4 Gondosari Gebog 
Kudus yang berjumlah 13 orang. Jenis penelitian ini yakni penelitian tindakan 
kelas dengan dua siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Data keterampilan guru dan data hasil belajar 
siswa yang berupa aspek sikap dan aspek keterampilan dikumpulkan dengan 
metode observasi, sedangkan data hasil belajar siswa aspek pengetahuan 
dikumpulkan dengan metode tes pilihan ganda. Analisis data menggunakan teknik 
analisis kualitatif yang digunakan untuk mendiskripsikan keterampilan guru dan 
hasil belajar siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 2,83 dan keterangan berhasil, pada siklus II 
memperoleh skor rata-rata 4,00; (2) hasil belajar siswa aspek sikap pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 2,5 dan pada siklus II memperoleh skor rata-rata 3,5; 
(3) hasil belajar siswa aspek pengetahuan pada siklus I memperoleh skor rata-rata 
3,00 pada muatan matematika dan 3,33 pada muatan bahasa indonesia dan pada 
siklus II memperoleh skor rata-rata 3,66 pada muatan matematika dan muatan 
bahasa indonesia; (4) hasil belajar siswa aspek keterampilan pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 2,2 pada  muatan matematika dan 2,00 pada muatan 
bahasa indonesia, pada siklus II memperoleh skor rata-rata 3,00 pada muatan 
matematika dan pada muatan bahasa indonesia memperoleh skor rata-rata 3,5; (5) 
aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 1,66 dan pada 
siklus II memperoleh skor rata-rata 2,83. 
Simpulan penelitian ini melalui penerapan model contextual teaching 
and learning untuk meningkatkan hasil belajar subtema hidup bersih dan sehat di 
sekolah muatan matematika dan bahasa indonesia tahun pelajaran 2014/2015 yang 
meliputi keterampilan guru, hasil belajar siswa aspek sikap, pengetahuan dan 
keterampilan, maupun aktivitas belajar siswa dapat meningkat. Saran yang dapat 




lanjut oleh sekolah dengan harapan memberikan kontribusi pemecahan masalah 
pembelajaran yang tidak hanya menuntut siswa menghafalkan materi namun juga 
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